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Excmo. 8r.:-En -vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Mini$terio, con fecha 28 de Diciembre último, informando
acerca de las obras que se han de lle-var á cabo en el cuartel del
ex.colegio de Trilingüe, en Salamanca, á fin de ponerlo en condi~
ciones de poder alojar en él á todo un regimiento de caballería,
y manifestando la con-veniencia de que desde luego se acordara
la reunión del regimiento de Almansa en dicha capital, con ob-
jeto de que -el ayuntamiento de la misma, que se ha ofrecido á
sufragar los gastos, sepa á qué atenerse antes de proceder á la
ejecución de las obras, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
lÍo V. E., que el Gobierno está conforme, en principio, en que el
ex.presado regimiento se reuna en la ciudad de Salamanca, tan
pronto como haya alojamiento bastante para ello, y así lo acor-
dará en su día, como ya se indicó en la real orden de 19 de Di-
ciembre último, á menos que necesidades del ser-vicio acons@jen
lo contrario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.~Madrid9 de Ene-
ro de 1888.
CAlSSOLA
Seftor Capitán general de Castilla la Vieja.
'Alquileres' de edificios mílitares
DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓlY MILITAR
. ~cn:o, Sr.:-En -vista del éscrito que dirigió V. E. á este
MllllsterlO,en 6 del actual, proponiendo la con-veniencia de arren-
da.r otro local que reuna mejores condiciones que el que actual-
~~nte ocu~n las oficinas de la Comandancia de Ingenieros de
ll~), y donde ~odw"almacenar los materiales debidamente, S. M.
~ EY (q. Lkg.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
~ c?nformídad con lo informado por la Dirección General de Ad-
mllllstración Militar, ha tenido á bien autorizar á V. E., para que
.~.lle-ve á efecto el. alquiler de otro edificio cap el mencionado
o oeto~ debiendo celebrarse la oportuna con-vocatoria, que se
anunCIará Con los tres meses de anticipación prc-venidos, y proM
curando la mayor economía posiblé para los intere:;es del Estado;
::.el.~oncepto,de que el ex.pediente deberá instruirse con entera
Jecl n á las prescripciones que señalan los artículos 114, 115 Y
116 del reglamento de obras de Ingenieros, y las reales órdenes de
5 de Octubre de 1882 y 12 de Junio de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefee.
tos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma·
drid 5 de Enero de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán. general de Galicia.
Ascensos
S'UBSECR.ETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR
Excmo. 8r.:-S. M. el REY (q. D. g.), yen !U nombre la
REINA Regente del Reine, aprobando la propuesta reglamentaria.
de ascensos en el cuerpe de Estado Mayor del Ejército, corres-
:pondiente al presente mes, se ha dignado promo-ver al empleo de
teniente coronel de dicho Cuerpo, en la -vacante producida por
D • .tlleJandro ~Iora.eda y Sibello, que ha solicitado y obte-
nido su retiro, al teniente coronel graduado, comandanw más
antiguo del mismo, D. Carlos Oliver y Ru.bio, con la antigüe-
dad de 31 de Diciembre próx.imo pasado, que es la fecha siguiente
á aquella en que ocurrió la -vacante.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 10 de Enero
de 1888. '
CAssotA
Señor Director general de Administración Militar.
Oenso
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-El Presidente del Consejo de Ministros, con
fecha 6 del actual, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Terminada la inscripción de todos los habitantes de la Pe-
nínsula é islas adyacentes, -verificada en -virtud de 10 dispuesto
por real decreto de 20 de Septiembre último, procede que el nu-
meroso personal perteneciente á la Administración central. pro-
-vincial y municipal, que las Juntas censales han utilizado en las
operaciones de repa,rto y recogida de cédulas, en cumplimiento
de la real orden de 17 del pasado No-viembre, dictada por esta
Presidencia, 'Vuel-va á prestar sus servicios ordinarios en las de-
pendencias á que estén afectos. En l'lU -virtud, S. M. la REINA Re-
gente delReino, en nombre de su Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII (q. D. g.), se ha ~r-vido disponer que, desde el día lO del
corriente, límite iljado 'para estes trabajos auxiliares, se presente
dicho personal en sus respectivas oficinas.»
De rl}(ll orden lo traslado &Y. E. para su conocimiento¡ 491
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Excmo. Sr.:-En vista. de la comunicación de V. E., fecha 30
de Diciembre último, dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Consejo, sobre la instancia de D.- Eloisa Sellés y ingel, soli-
citando ingresen en el Colegio de Guadalajara sus hijas Doila
Emitia,D.- Elvlra y D." Maria de la Estrella Tamayo
Sellés, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien designar á las interesadas para ocupar
plaza en dicho Colegio, cuando les corresponda, de las 28 asigna-
das á este Ministerio por real orden de 17 de Marzo de 1886; si
bien la 'huérfana D." María de la Estrella, no poJrá ingresar
hasta que cumpla los nueve años de edad, que marca el artículo
5.0 de las reglas que sirven de régimen á ese Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Ene-
ro de 1888.
MANUEL CASSÓLA
Señor .Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE OAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Por la Presidencia del Consejo de :Ministros se
dijo á este Ministerio, con fecha 4 del actual, lo siguiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido expedir el real decreto siguiente:-De
conformidad con lo propuesto por el Presidente de Mi Consejo
de Ministros, y de acuerdo con el mismo Consejo; en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Vengo en disponer que el teniente general
D. Romualdo Palacio y González, cese en los cargos de
Gobernador general, Capitán general de la Isla de Puerto Rico,
quedando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad, con que los
ha desempeñado.-Dado en Palacio á 4de Enero de 1888.-MARiA
CRISTINA.-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes
Mateo Sagasta.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 9 de Enero de 1888.
OASSOLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.:-Por la Presidencia del Consejo de Ministros,
se dUo á este Ministerio, con fecha 4 del actual, lo siguiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, Se ha servido expedir el re~l decreto siguiente:-De
conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Gobernador gene-
o ral, Capitán general de la Isla de Puerto Rico, al teniente gene-
ralO. Camilo Polavleja y del CJastnIo, actual Capitán gene-
ral de Andalucía.-Dado en Palacio {t cuatro de Enero de mil
ochocientos ochenta y ocho.-MARfA CRISTI~'l'A.-El Presidente
del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.J
De real orden lo traslado á V. E. para su conoci!}liento y
, efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
. drid 9 de Enero de 1888.
'Ioi; CASSOJ,A,
íSe:flor Oapitán general de la fsla. de Puerto Rico.
SUBSECRETARfA.-SECCIÓ~ DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO ~
Excmo. Sr.~-En 'Vista de la propuesta formulada por el Pre- (,l.
sidente del Consejo de Redenciones y Enganches del servicio mi-
litar, el REY (q. D. g.), Y en su nombrela REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar escribientes de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con el sueldo anual de mil
pesetas, á los sargentos segundos Félix Garcia Peña, José
.Jlménez López y Francisco Pinillos y Rulz, procedentes
los dos primeros, del arma de Infantería, y el tercero, de la de
Caba.llaria •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lO de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-ElREy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo propuesto á este Minis-
terio por el Director general de Administración Militar,. ha te-
nido á bien disponer que los comisarios de guerra de segunda
clase D. Federico Curto y Findio, jefe del detall de la Briga-
da de Obreros del referido cuerpo, y D . .Juan Sáa.chez Co"i».
y ~Imonaeid, 'que sirve en la Intervención General Militar,
cambien entre sí sus destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7de
Enero de 1888.
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán de entrada, retirado, D. Estanislao Ilonrer. y CaIlén,
en solicitud de pasar á pr~staJ;!,sus servicios en la capellanía del
Castillo de Monjuich, en Barc~lona, vacante por pase al servicio
activo del presbítero D .•-ablo Torruella y Pui~cerClós, que
la ser'Vía, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á los deseos del interesado, ha teni-
do á bien nombrarle tal capellán del Castillo de Monjuich, con el
haber de retiro que actualmente goza, y la gratificación de 500 pe-
setas anuales que le concede el arto 72 del reglamento orgánico
del Clero Castrense.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Enero d. 1888.
CASSOLA
Señor Director general d~ Administración Militar.
Destinos civiles
,CONSEJO DE REDENCIONES
Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante de primera- clase á oficial
de la sección especial de Estadística de la riqueza rústica; urba-
na y pec!].aria en la Dirección General de Contribuciones, con el
'sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargento segundo del regimiento
Infantería de Canarias, ltIacario Serrano Segoviano, S. M.el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente:del Reino, se
ha servido disponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose, á la mayor
brevedad, á su nue'Vo destino.
De real orden 10 digo á V. E. para $U conocimiento y demáS '
efQctos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 9 deEni"
rQ de 1888. o •
o MANUEL C.A13S0LA
Se:iior Oapitán generL1-1 de Oastilla la Nueva.
. tl .... ....,





Señor Capitán general de Burgos.
Explotaci6n de fincas al sel."vicio de Guerra
DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito de V. E., de, 19 de Septiem-
bre último, proponiendo la forma más adecuada para ,llevar á
efecto la explotación de la dehesa denominada «<:Manso de Conan-
glelh, así como la inversión del producto que se obtenga, S. M.
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Admi-
nistración Militar, ha tenido á bien autorizar á V. E. para que
desde luego redacte y remita á este Ministerio, las bases á que
ha de sujetarse la organización _del servicio de que se trata, se-
gún ofrece en la última parte de su citada comunicación, y como
consecuencia del examen J' estudio que V. E. ha hecho del asun-
to, procurando que las mencionadas bases se ajusten álos prin-
cipios generales siguientes:
1.° Que la distribución de terrenos se verifique, atendiendo en
primer término, á las condiciones topográficas y estratégicas, pa-
ra que las tropas adquieran la instrucción debida, y alcance des-
arrollo el cultivo, destinando á la explotación agrícola la ma;yor
extensión posible de terreno, con objeto de obtener productos
para el pago de arrendamiento de la finca, contribuciones y gas-
tos de entretenimiento, debiendo ser éstos autorizados siempre
por V. E., ingresando el resto de los productos, si lo hubiese,
en los cajas del Tesoro.
2.° Que la dirección y ejecución del cultivo esté á cargo del
Regimiento de Ingenieros, que actualmente ocupa la finca, ó de
cualquier otro cuerpo que allí se destine en condicibnes de per-
manencia.
3.° Que el Cuerpo Administrativo del Ejército, único que,
como representante de la Hacienda pública, puede ser adminis-
trador, interventor y cuentadante, ejerza las funciones de admi-
nistración é intervención del servicio.
4. o Que si á ,juicio de V. E. fuese conveniente subarrendar
terrenos ó servicios, cuya conservación por administración direc-
ta no reportase utilidad, se solicite la oportuna autorización de
este Ministerio, determinando las limitaciones que deben estable~
cerse para que los arrendatarios no irroguen perjuicios en la
dehesa.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 4,
de Enero de 1888.
Gratificaciones
SUBSECRETARÍA.
Señor Capitán general deCatalutia.
CASSOLA
Excmo.-Sr.:-En vista del expediente incoado en la Interven-
ción General Militar, relativo á la interpretacióll que debe darse
á la real orden de 12 de Octubre de 1878, aumentando la dotación
del personal de tropa de la Junta Superior Consultiva de Guerra,
con destino á la Comisión de estudios sobre la organización del
servicio de transportes militares por ferrocarrIl, y concediendo á
su Presidente la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de grati:tl~
caci6n para gastos de escritorio de la misma, con cargo al cap. IX
«Gastos diversos) del pr~supuesto vigente; considerando que, des·
de que fué expedida la real orden citada, ha venido abonándose
dicha gratificación, la cual ha sido invertida en el objeto para que
fué concedida, y teniendo en cuenta que al hacel~ el abono de la
misma la Administración Militar. sin interrupción hasta la fe.
. cha, ha interpretado fiehnente la m13nciona(la soberana disposi-
De real orden lo digo á V.E. para. su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Enero
'de 1888.
CASSOLA.,<>
Señor Capitán general de Andalucía•.
Sellor Capitán general de A~dalucía.
Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante de primera clase á o:ficial
de la Administración de Contribuciones y Rentas de la pro.incia
de Lugo, con el sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargento 2.0 del
batallón Depósito de Tuy, "'ntonio Gnntin Peña, S. M. el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido disponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose, á la mayor
brevedad, á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V.- E. para sn conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Enero
de 1888.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sl'.:-Nombrado oficial de quinta clase de la Admi-
,nistl'ación de Contribuciones y Rentas de esta provincia, con el
sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento primero del regimien-
to Infantería de Garellano, agregado al batallón Reserva de Cá-
uiz, "~an Denavent Dará, S. M. el REY (q. D. g.), yensu
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el mencionado sargenio cause baja en su cuerpo, por fin del mes
. de la fecha, incorporándose, á la mayor brevedad, á su nuevo
destino. . .
De real orde,Jo digo á V. E. para su conocimiento y demás
. efectos'-,Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 'U de Enero
de 1888.
. Exc~o. Sr.:-:Nombrado oficial, de quinta clase de la Admi·
llIstracIón de Contribuciones y Rentas de la'provincia de Zamora
con el sueld~ anual de 1.500 pesetas, el sargento segundo del ba~~l1ónDepÓSIto de Logroño, llledro de Osorlo Alvarez, S. M. el
Ey.(q. D: g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
serVIdo dIsponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo, por fin del mes dé la fecha, incorporándose, á la mayor
brevedad, á su nuevo destino. '"
Excmo. Sr.:-Nombrado agenterecaudaClor de la Junta Pro~
vineial de Beneficencia de Sevilla, con el sueldo ailUal de 1.650
'pesetas, el sargento 2.0 del tercer regimiento de Ingenieros Zapa-
dorás Minadores, EUl!ltaquio Reguera Gareia, S. M. el REY
(q. D. !S.), y en su nombre la RErNA Regente del Reino, se ha. ser-
vido disponer que el mencionado sargento cause baja en su cuer-
po, por fin del mes dé la fecha, incorporándose, á la maJor bre~
vedad, á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde 'á V. E. muchos allos.-Madrid 9 de Enero
de 1888.
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase, inspector de
la contribución industrial y de comercio, con destino á la pro-
vincia de Segovia, y sueldo anualde 1.500pesetas, el sargentopri-
mero de la zona militar de Soria, Baldomero "'n.roino Blan~
eo, S.1\'1. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que el mencionado sargento
cause baja en su cuerpo, por :fin del mes de la fecha., incorpoI"án-
dose, á la mayor brevedad, á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Diós guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de Ene-
ro de 1888.
Señor Capitán general d@ Galicia.
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ei6n, pues no habiendo terminado su cometido la Comisión refe·
rida, y siguiendo, como sigue funcionando, claro es que no ha
podido privársele de ese pequeño recurso indispensable para ma-
terial de sus oficinas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la R:~INA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que continúe abo-
nándose á la Junta de estudios de transportes militares por ferro-
carril, la gratificación de 1.000 pesetas anuales para gastos de
escritorio, con cargo al capítulo de (Gastos diversos)} del presu-
puesto de la Guerra, hasta tanto que cese en sus funciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Director general de Administración Militar.
Indemnizaciones
:DIRECCIóN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones desem-
peñadas"en ese distrito, durante los meses de Septiembre, Octubre
y Noviembre últimos, de que da cuenta V. E. en 2 de Diciembre
próximo pasado, y disponer que se abone á los interesados, com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. José
Pascual del Real, y termina con D. Jaime (joleman Frei-
joó, las indemnizaciones y gastos de viaje que han devengado,
previa la justificación y liquidación debida, siempre que el pun-
to de residencia de cada uno, esté á más de 12 kilómetros del si-
tio en que fué desempeñado el servicio, no debiendo omitirse
este dato relativo á distancias, en las noticias de igual índole
que V. E. curse á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Madrid 7 de Ene-
ro de 1888.
CASSOLA
Señor Oapitán general ae Galicia.
Relaci6n que se cita
CUERPOS '1
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Enero (
de 1888. .;1
CASSOLA \
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Relamon que se cita
Dietas
CU.f;RPOS CLASES Y NOMBRES Y
transpol·tes
~D. Santiago Moreno Iloreno'l 51'50Carabineros • • • .tenIente.••••..•••• ~ •.••••••••
Infantería ••••• 1D. José García Domínguez, íd., 17'75
Jurídicomilitar{ D·l~::'~~.~:~~~~.~~~~~:~~~J 15
1 i




Excmo. Sr.:-Áccediendo á lo ~olicitado por el brigadier
D. FederIco de Sancho y Snbercasc, gobernador militar de
la provincia de Salamanca, en la instancia que V.·E. cursó á
este Ministerio con fecha 31 de Diciembre próximo pasado, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de segunda prórroga en la li-
cencia que, para atender al restablecimiento de su salud, se halla
disfrutando en esta corte, entendiéndose que, durante el tiempo
de dicha prórrog-a., no disfrutará sueldo alguno, conforme á lo
establecido en la disposición 4." de la real orden de :> de Mayo
de 1884. .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma-
drid 9 de Enero de 1888.
CASSO¡'A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Material de Ingenieros
OASiJOLA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre l~ REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones desem-
peñadas en ese distrito, durante el mes de Noviembre último, de
que da cuenta V: E. en 5 de Diciembre próximo pasado, y dispo-
ner que se abone á los interesados, comprendidos en la relación
siguiente, que empieza con D. Santla,;o Moreno y Mo;reDo, y
termina con D. A.lvaro Garcia .báiíez; las indemnizaciones y
gastos de viaje que han devengado, previa la justificación y li-
quidación debida, debiendo acreditarse al teniente de Infantería.
D. José Ga~iaDomínguez, la gratificación que marca.el ar· .
tículo 24 del reglamento, con aplicación al capítulo. 9.0 del Pre.
supuesto, en lugar d~ la que se le consigna en la relación que
V. E. ha'remitido;
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DIRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 'MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:
(Con arreglo á la excepción octava del artículo sexto del real
decreto de veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII y como REINA Regente
del Reino, vengo en autorizar al Director general de Ingenieros
para adquirir, por gestión directa, seiscientos metros cúbicos de
arena, con destino á las obras del edificio Roger de Lauría, de
Barcelona, sujetándose al mismo precio y condiciones que han.
regido en las dos subastas celebradassin resultldo.-Dado en Pa-
lacio á cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho.-MA-
atA. CRrsTINA.-EI Ministro de la Guerra.-Manuel Cassola.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos ailos.-Madr'id 7
de'Enero de 1888.
OASSOLA
Sei'ior Capitán general de' Cataluiia.
Pagas de toc~s
DII:tr!JCCI9N ltENEEtAL DEL CUERPO JURíDICO M'ILI'I'A.R.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA Re-
gente del ~h.lo, cQnforlll.ánqose cop. lQ ex:puesto l?íW (}l Consejo
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Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." :llaria del
Remedio (jrespo Garcia, huérfana de D. Eulogio, teniente
que fué de la Guardia civil, las dos pagas de tocas á que tiene
.derecho por reglamento, y cuyo importe de 292 pesetas 50 cén~
timos, duplo de las 146 con 25 que de sueldo mensual de retiro
disfrutaba el causante, se le abonará por la Delegl1ción de Ha~
cienda de la provincia de AJicantB, y mano de su tutor D. lUa~
nuellllartinelll Sánchez.
De real ol'den lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y efectos
correspondientes.~Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Enero de lasB.
CASSO¡'A
Señor Capitán general de Valencia.
Pensiones
DI!tECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en.su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de Noviem-
bre próximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Baria
de la (joucepclón Grillot y Blase~, de astado viuda, ,en el
goce de la pensión anual de 625 pesetas, que obtuvo por real or-
den de ~6 de Noviembre de 1857, como huérfana del capitán Don
A.ntonio, y disfrutó hasta que contrajo segundo matrimonio, de~
biendo en su consecuencia, abonársele dicho beneficio por la De~
legación de Hacienda de la provincia de Baleares, desde el 27 de
Septiembre de 1886, que fué el siguiente día al del fallecimiento
de su esposo,.é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dio¡~guarde á V. E. muchos aHos.-Madrid 10 de Ene-
ro de 1888. '
CASSOLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.:-En Tista de la instancia que V. E. cursó en 23
de Junio último, promovida por Doña A.ntoJlia de Abajo
~Ionso, en súplica de que se la rehabilite en el goce de la pen-
SIón, que en coparticipación con su hermana D.a Enrlqneta,
le fu~ .otorgada por real orden· de 30 de Septiembre de 1840, y
perCibIó por la Pagaduría militar de este distrito hasta su casa-
miento, como huérfana de D. Antonio, teniente coronel de· Ar~
till~ría, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Remo, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 3 de Diciembre próximo
pasado, y puesto que por fallecimiento de 131.]. indicada hermana
I!0ña Enriqueta, se halla vacante dicho beneficio, ha tenido á·
bIe:l,1 acceder á lo solicitado por la recurrente, concediéndole, en
su conse?uencia, la de 1.250 pesetas anuales, que ha de serIe abo-
nada, .mIentras conserve su actual estadó de viudez, por la Pa-
gadurla de la Junta de Clases Pasivas, desde ·el 18 ,de Junio de
1887, fecha de la solicitud, debiendo cesar en este día en el perci-
bo de la que, como 'tiuda de empleado civil, se halla disfrutando.
De re'3,1 orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Ene-
ro de 1888. .
. MANUEL OASSOLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
gentx~~o.S.r.:-EI REY ~q. D. g.), yen su nombre la REINA Re·
S e Remo, conforma~dose conl0 expuesto por el Consejop~¿=o de Guerra y Marina, en acordada de 16 d@ Diciembre
Lo o pasado, Se ha servido conceder á Catalina López y
del~j:;; ~adre de Pedro (jhaeón, soldado que fué de Infanter.ía
Cl o de la Isla de Cuba, la pensión anual de 182 pe~etas
50 céntimos, que le eorresponde con arreglo á la ley de 25 d~
Junio de 1864, puesto que su citado hijo~ siendo natural da la.
Península, falleció en aquella. Isla el 18 de Diciembre de 1863, la
cual se le abonará por la Delegación de Hacienda de la provincia.
de Cádiz, desde el 25 de Septiembre de lf38l1, fecha en que hajusti-
:tlcado su pebreza, según lo determÍl'l.ado en el real decreto de 5 de
Mayo último, é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
(lQnsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Enero de 1888.
C,A.SSO¡¿
Senor Capitán general de Andalucía..
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 3 de Diciembré
último, ha tenido á bien conceder á D." Fermlna ltlontero
Benitez (jano, viuda del comandante de Infantería retirado,
D. Francisco Gnlsado y Moreillo, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Monte Pío mi-
litar, señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que el cau-
sante disfrutaba, la cual ha de abonársele por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Badajoz, mientras permanezca viu-
da y desde el día 1.° de Agosto de 1886, que fué el inmediato si-
. güiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.......Dios gu~rde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Ene-
ro qe 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombré la REINA.
Regente del Reino, conformándose cOn lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Dióiem-
bre próximo pasado, se ha servido conceder á Catalina Bnxe-
da I..lovet, madre de Pa,blo (jullell, soldado que fué del ejérci-
to de la Isla de Cuba, la pensión anual de 182 pesetas 50 cénti-
mos, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860,
por haber muerto su citado· hijo, á consecuencia del cólera, ad-
quirido en operaciones de campaña, la cual se le abonará por la
Delegación de Hacienda de la provincia 'de Gerona, desde el 19 de
Febrero de 1886, fecha en que ha justificado su pobreza, según lo
determinado en el real decreto de 5 de Mayo último, é ínterin
permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10
de Enero d~ 1888.
CASSOLA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Reemplazos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y REEMPLAZOS
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 30 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«El Gobernador ci'Vil de la provincia de Vizcaya, en ~ de Oc-
tubre último, dijo á este Minist~rio10 siguiente:..:..Con el informe
evacuado por la c@misión provincial y por el ayuntamiento,
tengo el honor de acompañar á V. S. 1. el adjunto expediente se-
guido al mozo .Juan .t.znovan y Agui....e, del reemplazo de 1886,
por el alistamiento de GuElhho, con motivo de haberse ausentado
al extranjero sin constituir el depósito que determina el artículo
33 dela leyde reclutamiento.-AI remitirá V.S. 1. el citado expe-
diente, este Gobierno habrá de manifestar por su parte que, por
lo que respecta á la Comisión provincial, aparece que se ha ajus-
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tado en un todo á las prescripciones legales; y por lo que hace al
Ayuntamiento, según el razonamiento alegado por él, parece
a:1gÚJl tanto disculpable la omisión, dadas las circunstancias que
mediaron de reunirse los padres de los mozos y responder por
ellos, con ánimo de redimirlos si les hubiere correspondido la
suerte en activo; mas no habiéndole alcanzado al Aznovan, se
creyeron desde luego unos y otros dispensados de más requisitos,
sin tener en cuenta que con ello pudiera infringirse la ley. Esto
no obstante, se ha ordenado la instrucción del expediente de pró-
fugo, é impuesto la multa correspondiente, según V. S. I.previene
en su citada comunicación.-De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. E., con inclusión
de copia del informe de la comisión provincial que se cita, y el
expediente de referencia, por contestación á su escrito de Z7 de
Agosto último, para los efectos correspondientes.:)
: Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 7 de Enero de 1888.
CASSOLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
EXcmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 21 de Noviembre último, se dijo á este de la Guerra
10 que sigue:'
•. f:Visto el ~xp'edienteremitido por ese Ministerio, en 2 de Sep-
tiembre último, y que se dice instruido con motivo de haber re-
sultado corto de talla el soldado del segundo reemplazo de 1885,
Elías Aldegner Valero, del alistamiento de Plasencia, pro-
vincia de Cáceres, el REY (g. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acordar se devuelva dicho
expediente á ese Ministerio, como lo verifico de su real orden
comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, significánd07
le que por este departamento no cabe adoptar resolución alguna,
toda vez que lejos de haber resultado corto de talla el referido
.Elías Aldeguer Valero, consta en el mismo expediente haber al-
.canzado la legal de 1 metro 547 milímetros, y haber sido desti-
.nado, en su consecuencia, al regimiento infantería de Borbón,
por cuyo motivo el auditor de guerra del distrito de Extremadu-
ra opinó que nO hay méritos bastantes para exigir ninguna res-
.ponsabiliilad. )
Lo que de la· propia real orden traslado i~ V. E. para su cono-
·cimiento y demás efectos, significándole que con esta fecha se
,reclama el expediente al Ministerio de la Gobernación, el cual
le será remitido tan pronto se recjba.-:Dios guarde á V. E. mu-
chos años.-Madrid 7 de Enero de 1888.
C.¡\.S¡¡OLA
&:ñor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real or-
den fecha 21 de N oviembre último, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue: .
«El Gobernador de la provincia de.Huasca remitió á este Mi-
nisterio, en 21 de Octubre último, copia del siguiente informe
emitido por aquella comisión provincial, en el expediente instrui-
,do con motivo de la falta de. presentación del mozO :t'ranciseo
· López Fita.-~Según resulta de los antecedentes que obran en
'. estas aficinas, Francisco López Fita, alistado para el segundo
reemplazo de 18l?5 por el.pueblo de Burgasé, no se presentó al ac-
to de declaración y clasificación de soldados ante el Ayuntamien-
· to, por encontrarse cumpliendo <1q~dena en las cárceles de aquel
· partido judicial, si b~en 10 hizo e\' padr¡} del (jitado mozo, mani-
festando no sabel' tuviera aqu~~~cosa alguna que alegar.-A,si-
· mismo resulta que, en3 de Oct~9.re del expresado atio, la comi-
sión acord9ttse reclamara al juzgado copia de la sentencia que en
, caso hubiera recaido contra el Francisco López Fita.-En 26 de
Noviembre, la Comisión, teniendo en cuenta que el referido. mozo
fué condenado por sentencia firme de la Audiencia de lo Criminal
de ,esta oiudad, en 21 de Febrero del mismo año, á la pena de 1'1
meses, 15 días de arresto mayor,' habiéndose fugado en'3 de Junio
sin que pudiera ser habido, considerando que el mozó de que se l
trata se encontraba comprendido en el artículo 64 de la ley de
reemplazos, acordó la conducción de aquél en la relación ó e~tado
de mozos sorteables.-Lo que por acuerdo de la Comisión comu-
nico á V. S., contestando al escrito del Ilmo. Sr. Director gene-
ral de Administración local del MinisteriO' de la Gobernación, que
trasladó á la misma en 15 de Septiembre último, debiendo signi-
ficar se ha brdenado al alcalde de Burgasé la formación y remi-
sión del expediente de prófugo contra el Francisco López Fita.»
-De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Goberna-
ción, lo traslado á V. E. para los efectos correspondientes, en con-
testación á su escrito de 6'de Agosto último.
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su 'cono-
cimiento y demás efectos, significándole que «<on esta fecha se
reclama el expediente al Ministerio de la Gobernación, el cual le
será remitido tan pronto se reciba.-Dios guarde.á V. E. mu-
chos años.-},iadrid 7 de Enero de 1888. .
CASSOLA
Señor Capitán general de Aragón.
. Excmo. Sr.~-Envista del expediente que remitió V.E. á es-
te Ministerio, con su cOIllunicación fecha 5 del actual, instruído
con motivo de la falta de presentación en caja del recluta del
reemplazo de 1886, por la zona militar de Santo:Íia, Pedro "a-
farga Fernánd"z; resultando que .este individuo filé procesado
por la jurisdicción ordinaria, con fecha posterior á 1.0 de Abril
de diclio año, ó sea después del ~cto de clasificación y declaración
de soldados, por el delito de robo: Considerando, en tal concepto,
que no existe responsabilidad para persona ni corporación algu-
na, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expediente
de referencia, ordenando quede subsistente el número que corres-
pondió al interesado para todos los efectos posteriores, una vez
que extinguida que sea la condena de tres aftos y ocho meses de
prisión correccional, que le ha sido impuesta por la Audiencia de
10 Criminal de Palencia, deberá ingresar para extinguir el tiem-
po de su empeño en el batallón Disciplinario de Melilla, con arre-
glo al caso 8.° del arto 63 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á. V. E. p¡tra su conocimiento J' demás
.efectos.-Dios guarde á V. E. :q¡.uchos años.-Madrid 7 de Enero
.de 1888.
CASSOLA
SefiOI' Capitán general de Burgos.
Residencia
SUllSEoRETARiA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 30 de Dil;liembre próximo pasado, el REY
(q. D. g.), J en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido
á bien autorizar al brigadier de la Sección de Reserva del Esta-
do Mayor General del Ejército, D • ..t.ngel ..l.lvarez.de A.rauJo
. y (Juéllar, para que :fije ~u residencia en Almadén, provincia de
Ciudad-Real. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.~Diosguarde á V. E. muchos años.-Madrid
9 de Enero de 1888. . .
MANUEL CASSOLA
Señor Capitán gene:ra~ de Castilla la Nueva.
:aetí:ros
SUBSECRE'l'ARfA:-SECC¡ÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, d~ acuerdo con lo informado. por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien confirmar en de-
finitiva, el señalamiento provisional de sueldo de retiro que se
hiZ<Y por real orden de 8 de Julio de 1887, al archivero tercero
.
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Sueldos
l>IRECOIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:.....:En vista de una instancia promovida por el ofl.~
cial primero personal, segundo efectivo del Cuerpo Admin.is:ra.
tivo del Ejército, D. Valerlano Boseh y Sánehez, en solICItud
de que ~e le ~bQne ~l descuento del diez por ciento 9.ue sufrió en
sus haberes de Abril y Mayo del año anterior, el REY (q. D. g.),
yen su E.ombre la REINA Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la reclamación del recurrente, por no hallarse compren-
dido en los beneficios que otorga la real orden de ocho de Octu~
bre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Ene.
ro de 1008.
de la Direcoión General del Clero Castrense, D.I!!Ildro Sevl1la y
Ortiz concediéndole el grado de arehivero primero, y asignán-
dole l~s 30 céntimos del sueldo anual de 4.250 pesetas, <I¡ue p~r
más de dos allOS disf'!;'utó como ~:licial seg~nd? de la Secretaria
de dicha Dirección, ó sean 100 pesetas 25 centimos al mes; grado
y sueldo que le corresponden, por estar comprendido en el artícu-
lo 3.°, y ventaja segunda del artículo lo" de la ley de 9 de Enero
de 1887 á que se acoo-ió el interesado, y cuya cantida.d le seráabonad~por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas de esta
corte. ' •. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y demas
efectos.-Dios gua;rde áV. E. muchos años.-Madrid 10 de Enero
de 1888.
lIANUEL CASSOLA
Señor Capitán genera.lde Castilla la Nueva.
DIRECCIóN GENEltAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo'Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2'2 de
Diciembre próximo pasado, en la propuesta de ret~o formulada
á favor del teniente del instituto de la Guardia Civil, D. Dlonl-
slo Znhlrl y Leza, se ha dignado confirmar en definitiva, el ha-
ber de 168 pesetas 75 céntimos mensuales, que en concepto de
provisional se le asignó, por real orden de 24 de Octubre último,
al concederle el expresado retiro para Bilbao.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 de
Enero de 1888.
CASSOLA





Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por D. B_-
rlano lUontalvo Palomar, auxiliar de Administración Mili-
tar, con destino en el Hospital militar de Vitoria, en súplica de
abono de 74'66 pesetas que satisfizo de su peculio particular, por
la conducción de su mobÍliario desde Cartagena á Pamplona., al
ser destinado á la zona militar de dicho último punto, como sar-
gento primero del regimiento Infantería de Vizcaya, en virtud
de lo dispuesto en el real decreto de Z7 de Octubre de 1886; y te-
niendo en cuenta lo prevenido en ~a real orden telegráfica. de e
de Noviembre del mismo año/el REY (q. D. g.), Y en su nombra
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo qU,6
se solicita, cuyo abono dEJberá tener lugar, previa la reclamación
oportuna y en la forma reglamentária:-Al propio tiempo S. M.
se ha servido :fl.jar como plazo, para cursar instancias análogas.
hasta el día 15 de Febrero próximo, disponiendo que transcurrido
dicho día, no se dé curso á ninguna que se presente.
De rea16rden.lo digo á V. E. para su conocimiento yefe(}<o
tos c'onsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
7 de Enero de 1888. '
OASSbLA
Señor Director general de Administración Militar.
Exposici6n uni"V'ersal de Barcelona
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Invitado por el Excmo. Sr. Comisario Regio d~ la Exposición
universal que, en Abril del año presente, debe inaugurarse en la
ciudad de Barcelon'a, para que el Arma de mi cargo figure en di
cho concurso, y deseando que los resultados del estudio, laborio-
sidad y aplicación de los oficiales de la misma, tengan en e4e
certamen el lugar á que tan honrosa invitación les llama, S6
hace saber en la presente 'circular, para que aquellos que sean
autores de obras; aparatos ó cualquier trabajo, y dilseen pr~sen­
tarlo en la Exposición universal, lo remitan á este centro antes
de fin dé Febrero próximo, dando cuenta á lá mayor brevedad,
de la remisión que han de hacer, á fin de poder avisar ála C,omi-
saría, en' el plazo que ,marcan las instrucciones que oportun!i~
mente se darán ,también á los Cuerpos, respecto del fondo que ha
de sufragar los gastos de conc1ucción.,...Dios guarde á V... mu-
chos años.-Madrid 5 de linero dI) 1888. . ,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERA'LE S
Suscriciones oficiales
, SUBSECltETARfA.-SECCIóN DE CAMPA'ÑA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación dc V. E. fecha. 21
del mes próximo pasado, dando cuenta de la consulta hecha pOI."
el Gobernador militar de la plaza y provincia de Madrid, respec-
to á si podrá suspendel' la suscri ción de la Gaceta Oficial, pues-
to que el DIARIO OFICIA.L de este Ministerio ha de publicar todas
las disposiciones que interesan al Ejército, el REY (q. D. g.) yen
su nombre la REINA. Re"'ente del Reino, teniendo en cuenta que
dicha suscrición es obligatoria para los gobernadores militares.
en virtud de la real orden de 17 de Julio de 1847, y del real de-
creto de,9 de Marzo de 1851, ha tenido á bien resoiver, se mani.-
fieste á V. E. que, no obstante la suscrición al DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, subsiste la ob,ligación para todos -los Gobieruo&
militares, de continuar suscritos á la Gaceta.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 9 deEn~
ro de 1888.
MANUEL CA.SSOLA
Señor Capitán general de Castilla de la Nue-va.
CASSOLA
Señor Capitán general de Valencia.
Supettnum.~rarios
SUBSECltnTARfA.-Sl;:CCIÓN DE ESTADO MAYOR
Excmo. Sr~:-En vista. de una instancia prornovidapor el
Mronel graduado, tllniente cQronel, comandante del Cuerpo de
EstadoMayor del Ejército D. Á.lvar. Lamas:y l'Wav.la;Os4lrlo,
que tiene su destino en ia Sección de la Capitanía General de
Galicia, solicitando se le coneeda el pase á la sit)1aci6ÍJ. de super-
numerario sin sueldo, S. M. el REY, (q. D.~g.); Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Director general del citado Cuerpo, se Jt~ dignado acceder á
los ~eseos del interesado, quien doberá ser baja en la expresada
seCCIón, por fin del presente mes.
~ ~al orden l? digo á V. E. para su conocimiento y efectos
conslgurentes.-DIOS guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de
Enero de 1888.
eMBOLA
.. Sellor Dir~to:r general de A.dministración Militar.
, .
'cll •..
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SECClüN DE ANUNCIOS
(jBRAS EN VENTA EN EL DEPÚSITO DE LA GUERRA TÁCTlCA DE CABALLERíA Pesetas
Se sir1el11os p&did¡¡ de provincias, aitig'i~ndose de oficio 6on oa.rtipar-'
ticular al Exmno. 81'. Brigadier de Íll. M., jéfe do eate ésta.blllOimiellto, Bit






































__u ,"b .r !t
HallandolllEl cercano el día en !lue deben ~enel' !ugl'e90 en
elllUército los nuevOtJ reclutas, seria conveniente que los jo·
fes de los Cuerpos se sll'vierán manifestar al Depósito de la.
Guerra el número do ejemplares de los reglamentos tacticos
que podran necesitar, para en su viota calcnlar la. tirada.
que deba hacerse ':i evitar que falten tan ueceflar3s obr"fiJ,
...,
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•..•••••.••••••
Idemde la :;lección y escuadrón ..












Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campana .
TomoIIl.-La del cailón de batalla y la element:.'ll á ca~
ballo•••••• ClI1Ii" " 11' .
tu Corrllllpondao a l(l~ tomos II, 1lI. IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Góme,¡¡ de
f\rliache¡ loa pedidoa se 1Il1'Vlln en elite Depósito.
f~ .Jl/!.¡ ~Ilm~ loo lI~tN tilm9~ a~ l¡~ tacUCll a~l MArqués l1el PUCfO/
Instrucción del recluta .
ldem de sección y coropaI1ía.•..•••••.•••.••••...••••••
ldem de batallón .
ldem de brigadaó regimiento•••.•••.•••••..•••. _••••••
.Memoria gel).eral .
Iustrucciones para la ensefianza del tiro con carga redu-
cida.•••••••• 111 " ~ iI •••••
Mapa mural de España y Portugal, escala, 5OO~OOO ••••• 12'50
i~em1e ~alia~ } E 1 1 ~ ~ • Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
em e anCla.: . • . . •• • • • •• • • •.. • sea a, 1 ()(X) 000 =10 España, tomos I al IV y VI, cada uno .ldem de la Turqma europea. •••••••• " Id VT VII ad1 em tomos y ,c a uno .
Idem de la íd. asiática, escala, 1 85 000'" ••••.. • . • •• • 3 Idem íd. VIII .
- • O. Idem íd. IX .
Id dE' to 1 1 1 Idem íd. X..••...•......•...•...•.•••..•.••..••• , ••.•
em e glp , asca a, 5OO.()(X) •• ~ ;... Idem íd. XI YXII. ..
1 Libreta del Habilitado•.•..•.•..••..••.••............•
ldero de Burgos, escala, --;;;:;;. ••••••••.•••••.•••••.• 7'50 Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
2OO.uvv orden de 20 de Febrero -de 1879••.•••••••••••••••••••
1 ldero de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ldero de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •.••• 2 ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ldem de id., id., id., encarto.nado.... •.••••.•••••.•••.•• 2'25 ejército que se hallen en el servicio militar, aprobadopor real orden de 1.° de Febrero de 1879•.••.••••...•
ldem de las provincias Vascongadas y Idem de-la Orden del Mérito militar aprobado por real
- Navarra. •• . • . . . • • •. . • •• • . • . • • . • . • 2 orden de 30 de Octubre de 18'18. •••••.•••••••••.••.••
Idem íd., de íd., id., íd., estampado en ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real 01'-
tela... . . • • • • . . . • • . •• • . • . • . . • •• • . • • 3 den de lO de Marzo de 1866•••••••••••••••••••••••••
Idem íd., de Cataluña..... ...••.•.••.. 2 Idem de la Real y militar Orden de San HermeneO'ildo.•
14em íd., de Andalucía...••.. " .• • • .• 2 Idem de la reserva de Infantería, aprobado por rea1 orden
ldem íd., de íd., en tela.. . •• .. .. 1 3 de 10 de Febrero de 1878 , " .
ldem íd., de Granada................. Escala, 500.000- ~ Idem de las músicas y charangas, aprobado por real 01'-
ldem íd., de íd., en tela...... den de 7 de A~osto de 1875 oo ••
ldem íd., de Extremadura............ 1'50 ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
ldem íd., de Valencia................ 3 los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
ldem íd., de Burgos.. • .• • • • • . • • •• • • •• 2 1.o de Marzo de 1867..••.....•.•.•.••.••.••• _.•••.•.•
1dem íd., de Aragón................. 2 ldem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
Idem íd., de Castilla la Vieja......... 3 por real orden de 14 de Marzo de 18'19•••••••.•••••••
Idem íd., de Galicia.................. 2 ldem para la redacción de las hojas de servicio ..••.••••"
Id d C till l N (12h ') 1 :3 Idem para el régimen de las biblIotecas.••..••....••.••em e as a a ueva oJas -............ ldem para el servicio de campaña .
- 200.000 """/\ Id .. 1d ta
-Plano de BurfJ'os .. tJV em proVISIona e reman ..•••••.••...•...•.••.•.•.
ldem i1e Bada¡joz::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2'50 ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ldem de Zaragoza. •• . . . . . • • • . • • • • • •• • 1 2'50 ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
ldem de Huesca...................... Escala, 5.000 2'50 rioro, etc.• , .
ldem de Pamplona................... 2 llddem parha el ~teelmplá~l~tY reserva del ejército.•.•.•..••••
Idem de Málaga 3 em de osrl a es mI lares ..
'., ••••. •••. •. •• . . . . . • 2'50 ldem para e personal del material de ingenieros •••..••
ldem de Vitoria... ••• • • ••• . • . •• . • . • • 1 ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
Carta i.tineraria de la Isla de Luzón, escala, ~.OOO •.•• 20 siones extraordinarias•.•••....•.••.••.••••••••.•..•
vuv Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
Atlas de la guerra de Mrica. .. .. • .. .. .. .. • .. • .. • 25 de 1864 y 3 de Agosto de 1866 oo .
ldem de' la de la lndepencia, 1.a entrega) 6 Idem de los tribunales de guerra•.•••••.•.•....•••••••
ldem íd., 2.a íd 6 Idem de e~uiciamiento militar : .
ldero íd., s.a íd"...................... (1) 2 Revista Mzlita1' Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
ldem íd., 4" íd...................... 4 da uno .•...••.•.••..•.•.••••.•••....•.••••...••.••
ldem íd.,; 5." íd...................... 6 Estados de estadística criminal militar ~.oo .
Itinerario de Burgos, en un tomo...................... 5 Instrucción para trabajos de campo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd............. 5 Idem para la preservación del cólera.•.••.••••.••.••••
Relación delos puntos de etapa en las marchas ordinaria>'l Código ~nal militar. •• . •• ••••••••.••••••••••.••••.•
.de las tropas....................................... 4 Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
l~a Higiene militar en Francia y Alemania•••..•..••.•.
TÁCTICAS DE iNFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
DE 1) DE JULIO DE 1881 (~) E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n ..•.•.....•••..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría.••.• ;
Guerras irregulares; por J. 1. Chacón (dos tomos) ......
Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
coronel comandante de E. M., D.Federico Magallanes.
AÑO l.-NúM. 1 MADRID 4 DE ENERO DE 1888 TOMO I .......PÁG... 1.0.







DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del decrecimiento que ha tenido la
epidemia variolosa en esta capital, y de lo que previene el artículo
.139 del reg-Iamento vigente de hospitales, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reiná Regente del Reino, se ha dignado resolver,
que.lu stIstanciM que necesitcn lós cuerpos de la guarnición pa-
ra lí!- desinfección de los edificios que ocupan, se adquieran en la
forma que previene el citado artículo 139 del mencionado re-
gIamento.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y efectos
consig'uientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Maqrid 3 de
Enero de l888.-Manuel Cassola.-Señor Capitán general de
Castilla la Nueva.
Pagas de tocas
DIRECCIÓN GENERAL DEI. CUERPO JURÍDICO MILITAR
El\cmo. Sr.:-El Rey (q. D. g.}yensu nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
~u~remo de G1:lerra y Marina, en acordada de 10 de Diciembre
ultImo, ha tenido á bien conceder á Doña Amparo y'Doña
~.\"elloa Conde Heroández, huérfanas de las primeras 'nup-
"olas del capitán de Infantería D. Andrés t::onde y t::lltrln, las
~os pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento, y cuyo
Importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que el causante disfru-
taba de sueldo mensual, se les abonará por partes igUll1es y mano
de s.o- tutora y curadora Doña Isabel Rollner y Duil, P9r las
oficmas del cuerpo del cargo de V. E. en Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "J' efectos
;o:respondientes._Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid
. e. Enero de 1888._Cassola.-Sellor Director general de Ad-
mlmstraci6n Militar.
Pensiones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURiDICO MILITAR
EXcmo. S.r.:-El Rey (<J.. D. g.) Y en su nombre la Reina Re-~ente del Remo, conformándose con lo ,expuesto por el Consejo
~~~remo de Guerra y Marina, en acol'dada, de 10 de Diciembré
lmo, ha tenido á bien conceder á Doña Isabel Rollner )'
DuU, viuda de segundas nupcias del capitán de Infantería DOD
Audrés t::onde y t::lltrín, la pellsi6n anual de 625 pesetas, que
le corresponde por el reglamento dd Monte Pío Mili1;ar, seña-
lada al folio 107 como respectiva al empleo que su esposo disfru-
taba, la cual ha de abonársele por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza, mientras permanezca viuda y desde
el día 22 de Agosto próximo pasado, que fué el inmediato si-
guiente al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 3 de Ene-
ro de 1888.-Cassola.-Sr. Capitán general de Aragón..
Plantillas
SUBSECRETARÍA.-SEOOIÓN DE CAMPA-ÑA
Excmo. Sr.;-En vista de la comunicación' de V. E. de 14 de
Diciembre último, dando cuenta de no haber ningún sargento
segundo apto para el ascenso it primero, en el escuadrón de ca-
zadores de Cauta, y no ser suficientes para las necesidades del ser-
vicio los dos segundos de plantilla en el escuadrón, el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bieN. resolver se autorice á V. E., accediendo á lo pro-
puesto en la citada comunicación, para ascender á sargento se-
gundo al cabo primero que reuna las condiciones reglamenta-
rias, aumentándose este sargento segundo en la plantilla del
escuadrón, en tanto no se cubre la vacante de sargento primero
que existe en el mismo, quedando en beneficio del Estado la di-
ferencia de haber que resulta. Asimismo se ha servido disponer,
continúe sin cubrir la citada plaza de sargento primero, hasta que
haya alguno segundo que reuna las condiciones reglamentarias
de aptitud y tiempo de servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento y demás
efectos.-Dios guarde ti V. E. muchos mios.-Madrid 2 de Ene-
ro de 1888.-Cassola.-Sr. Comandante general de Ce.uta.
Reem.plazos
DIRECCIÓN GENERAL DE I,A GUARDI~CIVIL
EXcmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante del 9.° tercio de la Guardia civil D. Emilio de Elías
y Ortega, en la que solicita el pase ti situación de reemplijzo'
con residencia en la ciudad de Llerena (Badajoz) ~\ fin de atender
al restablecimiento de su quebrantada salud; teniendo en cuenta
las licencias que por enfermo'ha disfrutado, y justificada la con-
veniencia y necesidad dé que por algún tiempo se halle separado
de todo servicio, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rehra.~e­
gente del Reino, de cónformidad con lo informádo por 'el Direc-
tor general de dicho Instituto, se ha servido conceder al. in~re­
."lado el pase á la situación de reemJ.'lazo que solicita, <\Oll sujeción
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2." ~ 2 compañías en la Línea, y 2 en
l &tn Roque.
1.0 13 compaIlías en Badajoz, y 1 en Cá-
oeres.
2.° Bada,joz.
1.0 í 3 compaIlías en Málaga, y 1 en
I Jac'n.
2.0 I 2 compal1Ías en .:'vUtlaga, 1 en Alme-! ría y 1 en Linares.
¡Barcelona.
l." (3 compañías en Jaca, y 1 en
I Fraga.
2.0 12 compañías en Huesca, 1 en Villa-
¡ mayor y 1 en Calatayud.
{
2 compañías en Castellón y 2 en
MorelIa. .
Castellón.
1.0 1Figueras.-l oficial y 13 indivi-
duos en las Islas Medas.
2.° Junquera.
f Zaragoza.




















2.0 l 3 compañías en Béjar y 1 en Sala-l manca.
!Burgos.





































IExtremadura, 15 •• i
Castilla, 16 {
Borbón, 17~: ' ~
1 . IA mansa, 18 í
Galicia, 19 f
Guadalajara, 20 .. , {
Aragón, 21. ; {
Gerona, 22 " l
Valencia,23 '{
Bailén, 24 t
Navarra, 25 .• " 1
Albuera, 26••• " •• {
Cuenca, 27........ {
Luchana, 28. ••••• 1
Constitución, 29••• {
Lealtad, 30 {
Asturias, 31. .••• " 1




Burgos, 36.. . • • I









San Marcial, 46. .. {
PARTE NO OFICIAL
Regimientos
á la última parte del arto 16 del reglamento de ascensos de 31 de
Agosto de 1866, debiendo, por tal concepto, ser baja en su tercio
por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 2de
Enero de 1888.-Cassola.-SeI1or Capitán general de Castilla la
Vieja.
Situaci6n de los Ouerpos
Infantería
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta hecha por el Director
general de Sanidad Militar, acerca de la situación que corres-
pondía en la Península al médico primero que era del ejército de
la Isla de Cuba,segundo de dicho cuerpo,con destino actualmente
en el.segundo batallón del regimiento infantería de la Lealtad
núm. 30, D. Elías Con y Tres, á quien por real orden de 13
de Octubre último se concedió el regreso por enfermo, anulándole
al propio tiempo el citado empleo de Ultramar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con-
formidad con lo informado por la Dirección General de Adminis-
tración Militar, y teniendo en cuenta que el expresado oficial se
h:¡,llaba con licencia en la Península al otorgarle el mencionado
regreso, ha tenido á bien disponer sea dado de alta en la nómina
de reemplazo-del distrito de Castilla la Vieja, por haber fijado su
residencia en Cangas de Onís (Oviedo), desde 1.0 de Noviembre
próximo pasado ó sea desde el mes siguiente al en que recayó
la referida real orden, debiendo ajustarle sus haberes por la Isla
de Cuba, hasta fin de Octubre anterior y expidiéndosele al efecto
el oportuno cese por las.oficinas· de aquel ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 3 de Enero
de 1888.-Cassola.-Señor Capitán general de Castilla la Vieja.




Rey, 2.°' 12 compañías en Zaragoza, 1 en Te-
ruely 1en Monzóny Mequinenza.
Reina, 2.......... ) 1.0 } Ceuta.2.°
Príncipe, 3•...... f 1.0 1Valladolid.2.°
P~incesa, 4....•.. 1 1.0 ¡Valencia.2.°
Infante, ·5......... t l.0 ¡Zarag(jza.2.°
Saboya, 6......... 1 1.° ¡Leganés.2."-




Zamora, 8........ 1 l.0 1..Coruña.2.°
Soria, 9.......... 1 L° 1Sevilla,2.°
Córdoba, 10.•... " ) 1.0 ¡Granada.2.°
San Fernando, 1l.. I 1.0 ILeganés.2.°
Zaragoza, 12•••••• I l.0 ¡Madrid.2.°
Mallorca, 13•••••• I 1.0 ¡Cartagena.2.°
Améric~ 14••..•• 1 L° ¡Pamplona.2.°
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Batallones dp. Cazadores
Catalm1a, 1 •• • • . • . . . • • . . Sevilla.
Madrid,2.............. Orduña..
Barcelonaj 3. •. . . . • . . . • . Barcelona
Barbastro, .(............ Vitoria.
Tarifa, 5...... :. • . . . • . . . Badajoz.
F' 6 \ P. M. Y 2 com}lañías en Olot, 2 enIgueras, .•••....•.... ¡ San Juan de las' Abadesas.
Ciudad Rodrigo, 7....... Madrid.
Alba de Tormes, 8....... Valencia.
Arapiles, 9.. •• • •• . . . . . .• M!idr~d.
Navas, 10.•. ,. ...••..•. VItorIa.




Artol1so XII, 15..... . . .. Barcelona.
Reus, 16.. . . . • . ... . . • . . . . Coruña.
Cuba, 17................ Málaga.
Habana; 18 " 3 compañías en Oviédo y 1 en León.
Puerto Rico, 19.. . . •. . . • Madr~d. .
ManilaJ 20..•. , " , MadrId.Tenerire, 21......... Santa Cruz de Tenerife.





España, 48...... " t 1.02.0
San Quintín, 49... \ 1.02.0
Pavía, 50......... { 1.0
2.0
Otumba, 51. ....•• 1 1.02.°
F'-" 59 I 1.0lllpmas, ~•.•... 1 2.°
Vad-Ras, 53...... f 1.°2.0
Vizcaya, 54....... { 1.02.°
Andalucía, 55.•.•• f· 1.02.°
Mindanao, 56..•.• ¡. 1.02.0
Guipúzcoa, 57..... 1 1..2-.0-
Luzón, 58... : ..... \
1.0
2.°i
Asia, 59.......... ~ 1."2.°
Alava, 60......... ~ 1.0')0
...
Fijo de Ceuta••... 1 1.02.°
EscuadroneS
Escolta Real •.......•. " Madrid.
Ceuta. . . .. . . . .. . . . . . . . • Ceuta.
.l.rtHlería'
Situación de las fuenas
,







l.0 ,Barcelona.( compañías.-l en Lérida, Tortosa y Ta-
I rragona y 1 en Gerona, Seo y Figueras.
2.0 j4 eompañías en Cádiz y 2 en Badajoz con un destaca,
, mento en Ciudad-Rodrigo.
3." \ 3 compañías en Ceuta, 1 en Málaga, Alhucemas yPeJl/Jn.
1 en Melilla y Chafarinas, y 1 en Algeciras y Tarifa.
4.0 121/. compañías en Ferrol, 1/. en CorUña, 1/. en Vigo, y
1/. en Gijón.
5.0 ,3 compaJlías en Pamplona, 1 en San Sebastián y Jaca.
6.° 3 1/. compañías en Cartagena, 1/. en Alicante y Peñíscola.
7.° 2 1 (. compañías en Santoña, 1 en Bilbao, 1/. en Burgos.
8.O· j 2 compaJlías ~n Mahón, 1 en Palma y l' en la fortaleza
¡ de Isabel 11.
9.0 Santa Cruz de Tenerife con un destacamento en Palma.
Alcántara 14.....•...•. , (Villanueva y Ge.Itrú, Gerona y Fi-I gueras.-2 seCCIOnes en Olot.
Talavera, 15............ Valladolid.
Albuera,16......•....•. Logroño.
Tetuán, 17.... , .......• , B.arcelona.
Castillejos, 18........... Zaragoza.-1 escuadrón en Húesca.
Princesa, 19............ Madrid.
Pavía, 20............... Madrid.
Alfonso XII, 21......... Sevilla.-l sección en Utrel'a.
Sesma, 22 • . . . • . . . .. . .. . Valencia.
Villal'l'obledo, 23.. ..•• .. Córdoba.
Arlabán, 24............. Vitoria.
Galicia, 25 ' Coruña.
Mallorca 96 J3 escuadro,nes en Villafranca de~ Pa-
, - ¡ nadés y 1 en Palma de Mallorca.
María Cristina, 'Zi. . . . • • . Alcalá de Henares.
Vitoria, 28 , • . . . Jerez.
Regimientos
L° de montaña )Ba~celúna.-Una bat~ría en Valen-
Cia y otra en Algemras.
2.° íd................... Vitoria.-5 baterías en Bilbao.
, Regimiento de sitio..•.. , )3 ~~~e:~cl. en Madrid y 1en Capl\-
1.0 de Cl).erpo de Ejército. Sevilla.
2.o'id. íd'..... . . . . . . . . . . . . Madrid.
3.0 íd. íd................ Burgos.
4.° id. id................ Madrid.
5.0 id~ id................ Vicálvaro.
1 ° d' . .. \ 1 batería en Segovia y 5 en Valla-





Situación de las fuerzas
13 compaíiías en Alcoy- y 1 enMurcia. .











J 2 compañías en Mahón y 2 en 'la








12 compa:rlías en Orensa, 1 en Lugoy 1 en Pontevedra.
Gerona. .








Rey, 1 . . . . . . . . . . . . . . . • . Zaragoza.
Rema,2.•. , •. . . . . . . • . . . Alcalá de Henares.
Príncipe, 3......... .... Barcelona.-1 escuadrón en Ma~ró.
Borbón, 4............... Reus.-Un destacamento en Lérlda.
Farnesio, 5............. Palencia.
Villaviciosa, 6 . . . • . . . . • . Badajoz.
.España; 7............... BurgoS.
Sagunto, 8.............. Valencia.
Santiago, 9. • . . • . . . . • . •. Granada.
Montesa, lO... .• . . . • • • . • Madrid.
.Numancia, 11.. , • • . • . • •• Parnl?lona.
Lusitania, 12...... ..•..• AranJuez.
Almansa 13 {P. M'. Y. 2 escuadrones en Salamanca,
, ... .. .. .... 2 en zamora.
Zal::'<f.e.s,.~~~~~ {
Idero id., 2 1
Idero íd. 3 1















11 compal1ía en Burgos, 2 en Pam-plona y 1 en San Sebastián.
Burgos.¡Madrid.
Sevilla.
3 comp. en Sevilla y 1 en Melilla.
Barcelona. 1 comp. en Cartagella.
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SECClüN DE ANUNCIOS
Con el propósito de allegar recursos que, sin
menoscabo del carácter y condiciones de esta publi-
cación, permitan reducir su precio cuanto antes:
proporcionando esta positiva ventaja á los suscri-
tores,.á más de las que siempre reportan los anun-
cios, por la relación que establecen entre los com-
pradores y los que expenden, y por el estímulo de ,
la competencia que en éstos despiertan, en beneficio
de los precios de venta, el Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, se ha servido conceder su autorización
para que las páginas de aquellos números del
DIARIO OFICIA.!' que· resulten en blanco por falta
de original oficial para completar pliegos, puedan
dedicarse á la inserción de anuncios que, aun sien-
do de interés particular, se relacionen íntimamente
con las clases militares y tengan verdadero y de-
·clarado interés para el Ejército.
Estos anuncios, que no serán admitidos sin
previa aprobación superior, se publicarán al precio
de una peseta la línea~ cada día,de su inserción, y.
se recibirán en la Administración del DIARIO OFI-
CIAL Y COLECCIÓN LEGISI,ATIVA-sita en la planta
baja del Ministerio de la Guerra - de once de la
mañana á cuatro' de la tarde, todos los dí~s, menes
los festivos. También se celebrarán contratos es-
peciales con los anunciantes, según la índole é
importancia del anuncio y el plazo de tiempo que
aquéllos designen para su continua publicación.
En la misma oficina se hallarán de venta ejem.
pIares sueltos del ,DIARIO y ]a COLECCIÓN.
Condiciones de la suseriClión
, El DIARIO OFICIAL se puhlica todos los días, excepto el si-
guiente á los festivos.
La COLECCIÓN LEGISLATIVA, con sus dos s~cciones de corrien-
te y atrasada, se publicará sin plazo :tijo; pero con la freouencia
que reclamen el interés de las disposiciones de actualidad que de-
Ban circularse, y la conveniencia de insertar con la posible rapi-
dez las de los años anteriores al de .1885.
Madrid Y provincias•. 5 ptas. trimestre (DIARIO y COLECCIÓN).
Ultramar........... 10 íd. íd. íd. íd.
Extranjero. . . . . . . . . 15 íd. íd. íd. íd.
Número suelto,que sólo contenga el DIARIO, 10 cénts. de pta.
Idem con íd. y la COLECCIÓN, 25 íd. de íd.
El pago será adelantado, sin cuyo requisito no s~ servirá nin~
~ún pedido. .





EJERCICIO Y MANIOBRAS DE LA CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo. •• . 1 peseta.
Idem de sección y escuadrón.. • . • • • . . J '50 »
ldem de regimiento : 1
Bases de la instrucción•... " ...•...•.... 0'50
Se h&11& de venta en el D9pÓllito de 1& Gu~&
Mil.Pil. .MILIT.Dl DE ESPÜil. ILI'JSTBil.DO
Sus autores tienen el honor de participar á todas las e1alles del
ejército que sólo tienen de la primera edición 100 ejemplares de
tan útil como necesaria obra.
Por si algunos señores no conocen el mapa á que nos referi·
mos, del)emos advertirles que, además de contener la residencia
de las Reservas y Depósitos de todas las arinas, situación de los'
puestos de Carabinoros y Guardia civil, reune perfectamente di.
bu.jados al cromo, todos los uniformes y condecoraciones del Ejér-
cito y de la Armada. .
Los señores que deseen adquirir esta obra, de real orden re-
comendada, pueden hacerlo abonando su importe de una sóla
vez, ó bien por plazos de 2'50 pesetas mensuales. '
Precios de los ejemplares, libres de todo ~asto
En papel.... . . . . . . . . • . •• . . . • . . • . • . •• 10 pesetas.
Pegado en tela y barnizado •....•..• " 17 »
En album, con m¡¡.gníficas tapas 15 Y16 ptas. en provincias.
Con molduras...• , _ 25 Y 28 >},. »
Los pedidos al administrador D. Modesto Eraso y Prados,
Ciudad-Rodrigo, 10, principal derecha..-Madrid.
NOTA. Los señores que deseen prospectos para poder apreciar
el tamáño y bondad de los cromos, pueden pedirlos j" se les remi-
tirán en seguida.
PRIMERA CASA EN ESPAÑA PARA BORDADOS
y EFECTOS MII.ITARES
Medina, bordador en Barcelona, sucursal en Madrid, calle
Ciudad-Rodrigo, 10 principal. :
Se sirven todos los pedidos á dualquier punto de la Penínsu-
la, á las 24 horas, dirigiéndose al representante D. José Alfaro
Ciudad-Rodrigo, 10, principal.-Madrid. '
Especialidad en entorchaqos.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPóSITO DE LA. GUERRA ;
